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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 9 MARET 2011 
 
AGNES YUNIATI/ J 110 090 202 
“PENGARUH PENAMBAHAN AUTO STRETCHING OTOT HAMSTRING 
TERHADAP FLEKSIBILITAS KNEE PADA  OSTEOARTHRITIS (OA) 
GENU DI RSUD JOMBANG” 
6 Bab, 54 Halaman, 6 Tabel, 4 Gambar, 2 Bagan, 22 Lampiran 
(Dibimbing oleh: Wahyuni, SKM, SSt.Ft.,M.Kes dan Dwi Rosela K.S, SSt.Ft, 
M.Fis) 
Osteoartritis mengenai sendi yang dapat digerakkan, terutama sendi penumpu 
berat badan. Kelainan ini bersifat progresif lambat dan tidak diketahui 
penyebabnya. Dari beberapa kelainan sendi, osteoartritis merupakan kelainan 
sendi yang paling banyak dijumpai. Osteoatritis lutut menyebabkan nyeri pada 
sendi lutut dan daerah sekitarnya. Nyeri akan bertambah jika melakukan kegiatan 
yang membebani lutut seperti berjalan, naik turun tangga, berdiri lama. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan auto 
stretching otot hamstring terhadap fleksibilitas knee pada OA genu. Penelitian ini 
dilaksanakan di RSUD Jombang pada Januari 2011. Jenis penelitian quasi 
experimental dengan pre and post test with control group design. Penelitian 
menggunakan data primer sebelum dan sesudah terapi. Sampel sebanyak 38 (19 
kelompok kontrol dan 19 kelompok perlakuan). Uji pengaruh menggunakan 
Wilcoxon Signed Ranks test dan uji beda menggunakan Mann Withney test. 
Hasil kesimpulan bahwa: (1) Fleksibilitas knee pada kelompok perlakuan  lebih 
meningkat dilihat dari peningkatan LGS sebelum dan sesudah diberikan 
penambahan Auto stretching lebih baik di bandingkan dengan kelompok kontrol. 
(2) Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank test 
kelompok perlakuan p-value 0,000 membuktikan bahwa ada pengaruh pada 
penambahan Auto stretching terhadap peningkatan fleksibilitas knee  sedangkan 
pada kelompok kontrol p-value 0,006 membuktikan bahwa tidak ada pengaruh 
pada pemberia IR terhadap peningkatan fleksibilitas knee pada OA genu. (3) 
Berdasarkan hasil  uji Mann Whitney Test  yaitu p value 0,000. Yang berarti ada 
pengaruh yang signifikan pada penambahan auto stretching terhadap peningkatan 
fleksibilitas. Hasil ini sebagai masukan bagi  rumah sakit dalam  mengevaluasi 
pemberian asuhan keperawatan tentang terapi exercise dengan metode Auto 
stretching setelah pemberian infra merah sehingga dapat digunakan sebagai dasar 
perbaikan asuhan keperawatan kepada pasien OA. 
 
Kata kunci:  auto stretching, hamstring, fleksibilitas knee, osteoarthritis (OA) 
Genu 
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ABSTRACT 
 
PROGRAM STUDY OF DIPLOMA IV PHYSIOTHERAPY 
 HYGIENE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
 THESIS,  9 MARCH 2011 
AGNES YUNIATI/ J 110 090 202 
"THE INFLUENCE OF AUTO STRETCHING ADDITION TO MUSCLE 
HAMSTRING  FOR FLEXIBILITY KNEE AT OSTEOARTHRITIS (OA) 
GENU IN RSUD JOMBANG" 
6 Chapter, 54 Pages, 6 Tables, 4 Picture, 2 Schema, 22 Enclosure 
(Guided by: Wahyuni, SKM, SST.FT.,M.KES and Dwi Rosela K.S, SST.FT, 
M.Fis) 
Osteoarthritis concerning joint able to move, especially pillar joint body weight. 
This disparity has the character of tardy progressive and unknown its cause. From 
some joint disparity, osteoarthritis represent is a most met the joint disparity. 
Osteoarthritis Knee cause the pain in bone at knee joint and area of around its. 
Pain in bone will increase if doing activity-encumbering knee like walking, 
fluctuate the doorstep, old standing. 
This research is to know the auto addition influence of stretching of muscle 
hamstring to flexibility knee at OA Genu. This research executed in RSUD 
Jombang at January 2011. Type of research of quasi-experimental by pre and 
posttest with control group design. Research uses the primary data before and 
after therapy. Sample counted is 38 (19 group control and 19 treatment group). 
Test the influence use the Wilcoxon Signed Ranks test and different test use the 
Mann Withney test. 
Result of conclusion that: (1) Flexibility knee of treatment group more mounting 
seen from improvement LGS before and after given by an Auto addition is better 
stretching if comparing with group control. (2) Pursuant to result test the 
hypothesis use the Wilcoxon Signed Rank test the group of treatment p-value 
0,000 proving that there is influence of an Auto addition stretching to make-up of 
flexibility knee of while group control the p-value 0,006 proving that no influence 
of giving IR to make-up of flexibility knee of OA genu. (3) The result test with 
Mann Whitney Test that is p-value 0,000. Meaning there is influence which 
significant of auto addition stretching to make-up of flexibility. This result as 
input to hospital in evaluating giving of treatment upbringing about therapy 
exercise with the Auto method stretching after giving infra squeeze so that serve 
the purpose of base of repair of treatment upbringing to patient OA. 
Keyword: auto-stretching, hamstring, flexibility knee, osteoarthritis (OA) Genu 
 
vi 
MOTTO 
 
  “Aku akan belajar bukan  hanya dengan  melihat kelebihan seseorang lalu 
mengaguminnya saja, tetapi aku juga ingin belajar dengan melihat 
kekurangan orang lain dan menerima dia apa adanya” 
  “Aku akan selelu belajar untuk bersyukur dengan kebaikan yang orang lain 
berikan kepadaku, sebab sekecil apapun yang orang lain berikan padaku 
adalah suatu kebaikan yang berasal dari Allah yang merupakan anugerah 
bagiku” 
Agnes Uny (2011) 
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